



本稿の目的は、英語の受益二重目的語構文（Benefactive Double Object Construction, 以下
BDOC）のカテゴリー構造を的確に捉えるための説明モデルを提案することである。具体的には、行
為者側の視点から受益者を受動的な存在として措定する従来の概念規定に加え、受益者の能動的な側





（1） a．John baked Mary a cake.
 b．John baked a cake for Mary.
BDOCを構成する動詞クラスとして、一般に作成動詞（verbs of creation）と獲得動詞（verbs of 
obtainment）が挙げられ（Pinker 1989, Jackendoff 1990, Levin 1993, 他多数）、ここにパフォーマン




（2） a．Kill me a dragon.  (Green 1974: 96)
 b．Crush me a mountain． (ibid.)
 c．Cry me a river． (ibid.)
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 d．Hit me a home run.  (Goldberg 1995: 36)





的なBDOCには、IOが指示する受益者は、直接目的語（=Direct Object, 以下DO）の指示物（=a 
cake）を受け取るよう行為者（=John）によって意図された受領者（intended recipient）であるとい
うのが通説である（Quirk et al. 1985, Goldberg 1995, Colleman 2010, 等）。ところが（2）の各例には、
それがそのような「モノの受け渡し」がまったく関与しない（Pinker 1989等）。
この事実を踏まえて、（2）のようなタイプの事例を典型的なBDOCとは別物と扱う立場もある






 （谷口 2014: 122）
しかし、Goldberg説は、潜在的な「行為者」と「受益者」が関与するあらゆる事態タイプにこの
ようなメタファー的な受益関係（あるいは受領関係）を想定できることになってしまい、あまりに予


















分類である。以下、Takami （2003: 210–211） が挙げているそれぞれの実例である。
（i）“possessive” type”
　（4）	 	a．Make me a sandwich. (verb of creation)
  b．John bought Mary a ring. (verb of obtaining)
　（5）	 	a．John killed Mary a centipede for her collection. 
  b．I cleared him a place to sleep on the floor.1 
（ii）“beneficial” type
　（6）	 	a．John’s going to dig me some holes for the new little trees.
  b．Babe Ruth hit his team and fans another home run.
  c．Good lord, it’s hot in here. I’m dying. Open me a window, would you, John?
  d．They’re going to kill Reagan a commie.2
（iii）“derring-do” type
　（7）	 	a． You say you’re a fast weeder. OK, can you weed me that garden over there in two 
hours? If you can, you’re hired.
  b．See if you can get that horse to show his stuff and jump you a few fences. 
  c．All you have to do to gain my confidence is rob me a couple of banks.



























（9） a．Can you build me/throw me up a shelter for my lawnmower?







































































（10） a．Chris baked Pat a cake． (Goldberg 1995: 35)
 b．My daughter’s birthday is coming up, but I still haven’t bought her a present.
  (The Brooklyn Follies)







（11）  As regards the volitionality and awareness of the beneficiary itself, it seems that the 
nature of benefaction largely determines the (un)grammaticality of benefactive 
constructions. These features are completely irrelevant to deputative beneficiaries and 
－ 35 －
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recipient-beneficiaries. This is understandable, since someone can substitute the beneficiary 
as an agent of an event without the beneficiary being aware of this. In a similar vein, 
recipient-benefaction is possible even if the beneficiary is not aware of it. I can, for 
example, bake a cake for someone without him/her being aware of this. It is, however, in 
order to note here that the insignificance of volitionality and awareness refers here only to 
performing the beneficial event; the beneficiary does not need to be aware of the fact that 
it has been substituted as an agent of an event or that an event of recipient-benefaction 
has occurred for him/her. Beneficiary coding is nevertheless possible. However, actual 
benefaction implies that the beneficiary is aware of the occurrence of a beneficial event; 
otherwise, genuine benefaction is not possible. For example, an instance of deputative 
benefaction is genuinely beneficial only when the beneficiary becomes aware of the 
beneficial event in question. The irrelevance of volitionality and awareness is only 
expected, since beneficiaries are (especially when the denoted beneficial event is in 
progress) rather passive participants, and they may even be absent when the event that 
eventually results in benefaction occurs. 







（12） a．Kill me a dragon.  
 b．Crush me a mountain．
 c．Cry me a river．
 d．Hit me a home run.  


















































（13）  The store peddled menswear, but smelled like a nail salon. The shopgirl was a skinny 
thing with hacked-up hair the color of eggplant rind and the anxiety of a new hire. Robin 
took a while thumbing through the goods, finally found me a very blue shirt and an 
extravagant red-and-gold tie of heavy weave, got my nod, asked the girl to wrap it up.  
 （COCA 2009; 下線およびイタリックは筆者）
（14）  Henry found me a big pair of glasses without any lenses in them and he puts them on my 
head with a rubber band. He’s also bought me a baseball cap which he puts on my head 
backwards. I didn’t like these at first because they are scarcely dignified, but Henry says I 
look distinguished and he has taken photos of me at the typewriter, to illustrate my book．
 （COCA 2008; 下線およびイタリックは筆者）
（15）  There was the good friend, a set designer, trying to make it as a contractor. Ms. Huneven 
was his first client. He obsessively built her a beautiful closet in her office, though what she 
asked for was a gate to close off the yard from the driveway and a door in her garage. “I 
used to practice saying, ‘I want a gate, I want a door,’” she said. “Talking to men was like 








（16）  She was lying there on her bed. For the last few years she had been asking me for a thick 
woolen shawl. Every time I came home she would say, ‘Sinder, you haven’t bought me 
anything from your first salary. Buy me a shawl. I feel very cold in winter.’













（17）  He fixed her a bowl of Cheerios, poured her a glass of orange juice, and by the time he’s 
finished making a pot of coffee for himself, both the glass and the bowl were empty．






（18）  “A cow? You got me a cow for my birthday?” Grandma threw her arms up in the air 
when she saw what I had brought from the farm．
 （COCA 2002; イタリックおよび下線は筆者）
（19）  I was shocked by how many people want out of their marriages for really silly reasons. 
You talk about What is a marriage? People want to get out because “My husband didn’t 
get me a present for my birthday.” I couldn’t believe what I was hearing．












（20）  “Build me the best course this land can yield,” developer Francis Fenderson told architect 






（21）  DIANE SAWYER: You were a journalist once. Write me a headline for the difference 
between President Clinton and President Gore. 
 Vice Pres. AL GORE: OK. Here’s the headline. “New Era, New Leadership.” 
 （COCA 1999; 下線は筆者）
（22） Well, play me a B-flat scale on there, up two octaves and back. Left hand.







（23）  I was wondering if you would write me a letter of recommendation. I need one for my 
scholarship． (COCA 1996)
（24） She would cry. I had to rock her to sleep and sing her some lullabies.



























（26）  The first night I spent at her place, I offered to draw her a bath. She sat on her bed and 
cried. “No one’s ever poured me a bath,” she said. “It’s the sweetest thing. “She reached 





















（27） a．John’s going to dig me some holes for the new little trees.
 b．Babe Ruth hit his team and fans another home run.
 c．Good lord, it’s hot in here. I’m dying. Open me a window, would you, John?
 d．They’re going to kill Reagan a commie. 
 [=(6)]
タイプ（iii）：
（28） a． You say you’re a fast weeder. OK, can you weed me that garden over there in two 
hours? If you can, you’re hired.
 b．See if you can get that horse to show his stuff and jump you a few fences. 
 c．All you have to do to gain my confidence is rob me a couple of banks.


























（29） a．Kill me a dragon.  
 b．Crush me a mountain．













（30）  She was lying there on her bed. For the last few years she had been asking me for a thick 
woolen shawl. Every time I came home she would say, ‘Sinder, you haven’t bought me 
anything from your first salary. Buy me a shawl. I feel very cold in winter.’ [=(16)]
－ 43 －
受益者（beneficiary）の二面性









（31）Sam promised to move/crush his lover a mountain.  [=(7d)]
（32）Sam promised to buy his lover a nice hat. 
さらに、次のようなものもある。
（33）If I were strong I’d move you mountains.
 If I were rich I’d buy you diamonds.
（33）はRichard Twiceの歌「If I Were Strong I’d Move You Mountains」の歌詞の一部であるが、







































（34）　I’ll peel you an orange． (Kay 1996)
（35）　 [(34)] can answer to your desire for orange pulp, juice or peel, but also to your wish to see 
if the new orange peeler works, or to your desire to know whether my injured hand has 
regained its dexterity. I need not have in mind that you will receive orange products to 
utter [( 34)] felicitously, only that you will benefit in some way from the act of my peeling 
an orange.
本稿の観点に立つと、（34）もCry me a river.などと同じくIOを評価者と見做すことを宣言してい
ることになり、違いは「聞き手が」評価者となっていることである。Kay （1996）の記述（35）が正
しいとすれば、（34）は明らかに典型的BDOCよりも広い範囲の意味を表しうることになるが、［I’ll 
Verb IO DO］という構文（construction）がこのような拡張を可能にしている可能性がある。13 高橋 
－ 45 －
受益者（beneficiary）の二面性





*   本稿は第 33 回福岡認知言語学会（2015 年９月７日，西南学院大学）での口頭発表の中で提示したアイデア
をさらに修正・発展させたものである。発表当日にコメントをくださった方々に感謝申し上げたい。また、高
橋 （2017） において拙論 （2015） を取り上げる等、本研究を進めるにあたり大きな刺激をいただいた高橋英光氏
にも御礼申し上げたい。最後に、建設的なコメントをくださった２名の査読者にも御礼申し上げたい。尚、本
稿に残る不備はすべて筆者の責任によるものである。
１．Takami （2003） が Langacker （1991: 360） から引用した例。ただしイタリックは Takami による。
２．Takami （2003） が Green （1974: 95） から引用した例。ただしイタリックは Takami による。
３．大胆な行為（derring-do act）の好例として、豊臣秀吉の「一夜城」のエピソードが挙げられる。
４．Kittilä and Zúñiga （2010: 2） は受益者を“The beneficiary is a participant that is advantageously affected by 
an event without being its obligatory participant (either agent or primary target, i.e. patient). Since normally 
only animate participants are capable of making use of the benefit bestowed upon them, beneficiaries are 
typically animate.” と定義している。




７．受益関係について、Jackendoff （1990） は、BDOC はあくまでも DO の指示物によって IO が受益することを
表すが、for 構文のほうは DO を含む行為全体から for 句が指示する「受益者」が受益をすると述べている。
８．このことは、作成動詞と獲得動詞という２つの動詞クラスにしか言及しない先行研究があることからも伺え










ら逸脱している場合も、文に directive force が伴い、間接目的語が１人称や２人称の際に容認度が上がるとい










が IO で表現される受益者とは一致しない場合があるとすれば、BDOC の IO と評価者は必ずしも直接関係はな
いのではないか」という趣旨のコメントもあったが、本稿は「描写されている状況および発話状況内に評価者
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